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1 Le diagnostic prescrit au n° 47 chemin de Ville à Aubenas sur la parcelle C 1330 s’est
révélé négatif. Aucun indice archéologique n’a été mis en évidence dans les 7 sondages et
ce  malgré  le  fort  potentiel  de  la  zone.  La  stratigraphie  du  secteur  se  compose
exclusivement  de  niveaux  argilo-limoneux  de  couleur  brun-rouge,  entre  lesquels
s’intercalent des passes d’éclats calcaires (grèze).
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